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-JDFOTF XIJDI QFSNJUT VOSFTUSJDUFE VTF EJTUSJCVUJPO BOE SFQSPEVDUJPO JO BOZ NFEJVN QSPWJEFE UIF PSJHJOBM XPSL JT QSPQFSMZ
DJUFE
4XBSN SPCPUJDT JT B ĕFME PG NVMUJSPCPUJDT JO XIJDI MBSHF OVNCFS PG SPCPUT BSF DPPSEJOBUFE JO B EJTUSJCVUFE BOE EFDFOUSBMJTFE XBZ
*U JT CBTFE PO UIF VTF PG MPDBM SVMFT BOE TJNQMF SPCPUT DPNQBSFE UP UIF DPNQMFYJUZ PG UIF UBTL UP BDIJFWF BOE JOTQJSFE CZ TPDJBM
JOTFDUT -BSHF OVNCFS PG TJNQMF SPCPUT DBO QFSGPSN DPNQMFY UBTLT JO B NPSF FďDJFOU XBZ UIBO B TJOHMF SPCPU HJWJOH SPCVTUOFTT
BOE ĘFYJCJMJUZ UP UIF HSPVQ *O UIJT BSUJDMF BO PWFSWJFX PG TXBSN SPCPUJDT JT HJWFO EFTDSJCJOH JUT NBJO QSPQFSUJFT BOE DIBSBDUFSJTUJDT
BOE DPNQBSJOH JU UP HFOFSBM NVMUJSPCPUJD TZTUFNT " SFWJFX PG EJČFSFOU SFTFBSDI XPSLT BOE FYQFSJNFOUBM SFTVMUT UPHFUIFS XJUI B
EJTDVTTJPO PG UIF GVUVSF TXBSN SPCPUJDT JO SFBM XPSME BQQMJDBUJPOT DPNQMFUFT UIJT XPSL
 *OUSPEVDUJPO
4XBSN SPCPUJDT JT UIF TUVEZ PG IPX UP DPPSEJOBUF MBSHF HSPVQT
PG SFMBUJWFMZ TJNQMF SPCPUT UISPVHI UIF VTF PG MPDBM SVMFT *U
UBLFT JUT JOTQJSBUJPO GSPN TPDJFUJFT PG JOTFDUT UIBU DBO QFSGPSN
UBTLT UIBU BSF CFZPOE UIF DBQBCJMJUJFT PG UIF JOEJWJEVBMT #FOJ
<> EFTDSJCFT UIJT LJOE PG SPCPUT DPPSEJOBUJPO BT GPMMPXT
ćF HSPVQ PG SPCPUT JT OPU KVTU B HSPVQ *U IBT
TPNF TQFDJBM DIBSBDUFSJTUJDT XIJDI BSF GPVOE JO
TXBSNT PG JOTFDUT UIBU JT EFDFOUSBMJTFE DPOUSPM
MBDL PG TZODISPOJTBUJPO TJNQMF BOE 	RVBTJ
 JEFO
UJDBM NFNCFST
ćJT QBQFS TVNNBSJTFT UIF SFTFBSDI QFSGPSNFE EVSJOH
UIF MBTU ZFBST JO UIJT ĕFME PG NVMUJSPCPUJD TZTUFNT ćF BJN
JT UP HJWF B HMJNQTF PG TXBSN SPCPUJDT BOE JUT BQQMJDBUJPOT *O
4FDUJPO  UIF NPUJWBUJPO BOE JOTQJSBUJPO PG TXBSN SPCPUJDT
UBLFO GSPN TPDJBM JOTFDUT JT FYQMBJOFE 4FDUJPO  DPOUJOVFT
BEESFTTJOH UIF NBJO DIBSBDUFSJTUJDT PG TXBSN SPCPUJDT ćF
SFMBUJPOTIJQ PG TXBSN SPCPUJDT XJUI NVMUJSPCPUJD TZTUFNT JO
HFOFSBM JT TUBUFE JO 4FDUJPO  %JČFSFOU SPCPUJD QMBUGPSNT BOE
TJNVMBUPST TVJUBCMF GPS TXBSNSPCPUJD FYQFSJNFOUBUJPO BSF
EFTDSJCFE JO 4FDUJPO  4FDUJPO  TVSWFZT UIF EJČFSFOU SFTVMUT
JO TPMWJOH UBTLT BOE QFSGPSNJOH CBTJD CFIBWJPVST VTJOH B
TXBSNSPCPUJD BQQSPBDI 1SFTFOU BOE GVUVSF SFBM BQQMJDBUJPOT
BSF EFQJDUFE JO 4FDUJPO  -BTUMZ JO 4FDUJPO  UIF NBJO JEFBT
PG UIJT TVSWFZ BSF TVNNBSJTFE
 4PDJBM *OTFDU .PUJWBUJPO BOE *OTQJSBUJPO
ćF DPMMFDUJWF CFIBWJPVST PG TPDJBM JOTFDUT TVDI BT UIF IPOFZ
CFFT EBODF UIF XBTQT OFTUCVJMEJOH UIF DPOTUSVDUJPO PG UIF
UFSNJUFNPVOE PS UIF USBJM GPMMPXJOH PG BOUT XFSF DPOTJEFSFE
GPS B MPOH UJNF TUSBOHF BOE NZTUFSJPVT BTQFDUT PG CJPM
PHZ 3FTFBSDIFST IBWF EFNPOTUSBUFE JO SFDFOU EFDBEFT UIBU
JOEJWJEVBMT EP OPU OFFE BOZ SFQSFTFOUBUJPO PS TPQIJTUJDBUFE
LOPXMFEHF UP QSPEVDF TVDI DPNQMFY CFIBWJPVST <> *O TPDJBM
JOTFDUT UIF JOEJWJEVBMT BSF OPU JOGPSNFE BCPVU UIF HMPCBM
TUBUVT PG UIF DPMPOZ ćFSF FYJTUT OP MFBEFS UIBU HVJEFT BMM
UIF PUIFS JOEJWJEVBMT JO PSEFS UP BDDPNQMJTI UIFJS HPBMT ćF
LOPXMFEHF PG UIF TXBSN JT EJTUSJCVUFE UISPVHIPVU BMM UIF
BHFOUT XIFSF BO JOEJWJEVBM JT OPU BCMF UP BDDPNQMJTI JUT UBTL
XJUIPVU UIF SFTU PG UIF TXBSN
4PDJBM JOTFDUT BSF BCMF UP FYDIBOHF JOGPSNBUJPO BOE
GPS JOTUBODF DPNNVOJDBUF UIF MPDBUJPO PG B GPPE TPVSDF B
GBWPVSBCMF GPSBHJOH [POF PS UIF QSFTFODF PG EBOHFS UP UIFJS
NBUFT ćJT JOUFSBDUJPO CFUXFFO UIF JOEJWJEVBMT JT CBTFE PO
UIF DPODFQU PG MPDBMJUZ XIFSF UIFSF JT OP LOPXMFEHF BCPVU
UIF PWFSBMM TJUVBUJPO ćF JNQMJDJU DPNNVOJDBUJPO UISPVHI
DIBOHFT NBEF JO UIF FOWJSPONFOU JT DBMMFE TUJHNFSHZ <

















'ĶĴłĿĲ  5BYPOPNZ GSPN *PDDIJ FU BM <> 'PS FBDI MFWFM UIF
DPSSFTQPOEJOH UZQF PG TZTUFN JT NBSLFE JO EBSL HSFZ GPS B TXBSN
SPCPUJD TZTUFN
DIBOHFT NBEF CZ UIFJS NBUFT JO UIF FOWJSPONFOU ćJT DBO CF
TFFO JO UIF OFTU DPOTUSVDUJPO PG UFSNJUFT XIFSF UIF DIBOHFT JO
UIF CFIBWJPVST PG UIFXPSLFST BSF EFUFSNJOFE CZ UIF TUSVDUVSF
PG UIF OFTU <>
0SHBOJTBUJPO FNFSHFT GSPN UIF JOUFSBDUJPOT CFUXFFO UIF
JOEJWJEVBMT BOE CFUXFFO JOEJWJEVBMT BOE UIF FOWJSPONFOU
ćFTF JOUFSBDUJPOT BSF QSPQBHBUFE UISPVHIPVU UIF DPMPOZ
BOE UIFSFGPSF UIF DPMPOZ DBO TPMWF UBTLT UIBU DPVME OPU
CF TPMWFE CZ B TPMF JOEJWJEVBM ćFTF DPMMFDUJWF CFIBWJPVST
BSF EFĕOFE BT TFMGPSHBOJTJOH CFIBWJPVST 4FMGPSHBOJTBUJPO
UIFPSJFT CPSSPXFE GSPN QIZTJDT BOE DIFNJTUSZ EPNBJOT DBO
CF VTFE UP FYQMBJO IPX TPDJBM JOTFDUT FYIJCJU DPNQMFY DPMMFD
UJWF CFIBWJPVS UIBU FNFSHFT GSPN JOUFSBDUJPOT PG JOEJWJEVBMT
CFIBWJOH TJNQMZ <> 4FMGPSHBOJTBUJPO SFMJFT PO UIF DPNCJ
OBUJPO PG UIF GPMMPXJOH GPVS CBTJD SVMFT QPTJUJWF GFFECBDL
OFHBUJWF GFFECBDL SBOEPNOFTT BOENVMUJQMF JOUFSBDUJPOT <>
ɮBIJO <> MJTUT TPNF QSPQFSUJFT TFFO JO TPDJBM JOTFDUT
BT EFTJSBCMF JO NVMUJSPCPUJD TZTUFNT SPCVTUOFTT UIF SPCPU
TXBSN NVTU CF BCMF UP XPSL FWFO JG TPNF PG UIF JOEJWJEVBMT
GBJM PS UIFSF BSF EJTUVSCBODFT JO UIF FOWJSPONFOU ĘFYJCJMJUZ
UIF TXBSNNVTU CF BCMF UP DSFBUF EJČFSFOU TPMVUJPOT GPS EJČFS
FOU UBTLT BOE CF BCMF UP DIBOHF FBDI SPCPU SPMF EFQFOEJOH PO
UIF OFFET PG UIF NPNFOU TDBMBCJMJUZ UIF SPCPU TXBSN TIPVME
CF BCMF UP XPSL JO EJČFSFOU HSPVQ TJ[FT GSPN GFX JOEJWJEVBMT
UP UIPVTBOET PG UIFN
 .BJO $IBSBDUFSJTUJDT
*O PSEFS UP VOEFSTUBOE XIBU TXBSN SPCPUJDT JT B EFĕOJUJPO
UBLFO GSPN 4BIJO <> JT HJWFO
4XBSN SPCPUJDT JT UIF TUVEZ PG IPX MBSHF OVNCFS
PG SFMBUJWFMZ TJNQMF QIZTJDBMMZ FNCPEJFE BHFOUT
DBO CF EFTJHOFE TVDI UIBU B EFTJSFE DPMMFDUJWF
CFIBWJPVS FNFSHFT GSPN UIF MPDBM JOUFSBDUJPOT
BNPOH BHFOUT BOE CFUXFFO UIF BHFOUT BOE UIF
FOWJSPONFOU
ćJT EFĕOJUJPO JT DPNQMFNFOUFE XJUI B TFU PG DSJUFSJB
JO PSEFS UP IBWF B CFUUFS VOEFSTUBOEJOH BOE CF BCMF UP
EJČFSFOUJBUF JU GSPN PUIFS NVMUJSPCPU UZQFT PG TZTUFNT <>
	J
 ćF SPCPUT PG UIF TXBSN NVTU CF BVUPOPNPVT SPCPUT
BCMF UP TFOTF BOE BDUVBUF JO B SFBM FOWJSPONFOU
	JJ
 ćF OVNCFS PG SPCPUT JO UIF TXBSN NVTU CF MBSHF PS
BU MFBTU UIF DPOUSPM SVMFT BMMPX JU
	JJJ
 3PCPUT NVTU CF IPNPHFOFPVT ćFSF DBO FYJTU EJG
GFSFOU UZQFT PG SPCPUT JO UIF TXBSN CVU UIFTF HSPVQT
NVTU OPU CF UPP NBOZ
	JW
 ćF SPCPUT NVTU CF JODBQBCMF PS JOFďDJFOU SFTQFDU UP
UIF NBJO UBTL UIFZ IBWF UP TPMWF UIJT JT UIFZ OFFE
UP DPMMBCPSBUF JO PSEFS UP TVDDFFE PS UP JNQSPWF UIF
QFSGPSNBODF
	W
 3PCPUT IBWF POMZ MPDBM DPNNVOJDBUJPO BOE TFOTJOH
DBQBCJMJUJFT *U FOTVSFT UIF DPPSEJOBUJPO JT EJTUSJCVUFE
TP TDBMBCJMJUZ CFDPNFT POF PG UIF QSPQFSUJFT PG UIF
TZTUFN
 4XBSN 3PCPUJDT BOE.VMUJ3PCPUJD 4ZTUFNT
*O UIJT TFDUJPO XF DMBTTJGZ BOE DIBSBDUFSJTF TXBSN SPCPUJDT
VTJOH UIF NPTU LOPXO UBYPOPNJFT BOE DMBTTJĕDBUJPOT JO UIF
NVMUJSPCPUJD TZTUFNT MJUFSBUVSF %VEFL FU BM EFĕOF B UBYPO
PNZ <> JOXIJDI EJČFSFOU BYFT BSF VTFE UP DIBSBDUFSJTFNVMUJ
SPCPUJD BSDIJUFDUVSFT VTJOH UIFJS QSPQFSUJFT ćF UBYPOPNZ
BYFT BSF TVNNBSJTFE JO 5BCMF  EJSFDUMZ FYUSBDUFE GSPN UIF
BVUIPS 6TJOH UIJT DMBTTJĕDBUJPO QSPQFSUJFT BSF BTTJHOFE UP
FBDI POF PG UIF BYFT GPS B HFOFSJD TXBSNSPCPUJD BSDIJUFDUVSF
BMUIPVHI UIFTF QSPQFSUJFT XPVME EFQFOE PO UIF DPODSFUF
BSDIJUFDUVSF $PMMFDUJWF 4J[F JT 4*;&*/' UIBU JT OVNCFS PG
SPCPUT ॓ ԥ  JO PQQPTJUJPO UP 4*;&-*. XIFSF UIF
OVNCFS PG SPCPUT ॓ JT TNBMM DPNQBSFE UP UIF TJ[F PG UIF
UBTL PS FOWJSPONFOU ćJT FYQSFTTFT UIF TDBMBCJMJUZ BJNFE
JO TXBSNSPCPUJD TZTUFNT $PNNVOJDBUJPO 3BOHF JT $0.
/&"3 SPCPUT DBO POMZ DPNNVOJDBUF XJUI SPCPUT XIJDI
BSF DMPTF FOPVHI $PNNVOJDBUJPO 5PQPMPHZ GPS B TXBSN
TZTUFN XPVME CF HFOFSBMMZ 501(3"1) SPCPUT BSF MJOLFE
JO B HFOFSBM HSBQI $PNNVOJDBUJPO #BOEXJEUI JT #"/%
.05*0/ DPNNVOJDBUJPO DPTUT BSF PG UIF TBNF NBHOJUVEF
BT UIF DPTU PG NPWJOH UIF SPCPU CFUXFFO MPDBUJPOT $PMMFDUJWF
3FDPOĕHVSBCJMJUZ JT HFOFSBMMZ "33$0.. UIJT JT DPPSEJ
OBUFE SFBSSBOHFNFOU XJUI NFNCFST UIBU DPNNVOJDBUF CVU
JU DPVME BMTP CF "33%:/ EZOBNJD BSSBOHFNFOU QPTJUJPOT
DBO DIBOHF BSCJUSBSJMZ 1SPDFTT "CJMJUZ JT 130$5.& XIFSF
DPNQVUBUJPOBM NPEFM JT B UVSJOH NBDIJOF FRVJWBMFOU -BTUMZ
$PMMFDUJWF $PNQPTJUJPO JT $.1)0. NFBOJOH UIBU SPCPUT
BSF IPNPHFOFPVT
*PDDIJ FU BM QSFTFOU B UBYPOPNZ <> TUSVDUVSFE JO EJČFSFOU
MFWFMT ćF ĕSTU MFWFM JT $PPQFSBUJPO XIJDI JODMVEFT B TJUVB
UJPO JO XIJDI TFWFSBM SPCPUT QFSGPSN B DPNNPO UBTL 4FDPOE
MFWFM JT ,OPXMFEHF XIJDI EJTUJOHVJTIFT XIFUIFS SPCPUT LOPX
PG UIF FYJTUFODF PG PUIFS SPCPUT 	"XBSF
 PS OPU 	6OBXBSF

ćJSE MFWFM JT $PPSEJOBUJPO UP EJČFSFOUJBUF UIF EFHSFF JO
XIJDI SPCPUT UBLF JOUP BDDPVOU UIF BDUJPOT FYFDVUFE CZ PUIFS
SPCPUT "DDPSEJOH UP UIF BVUIPST PG UIF UBYPOPNZ UIJT DBO
CF 4USPOHMZ $PPSEJOBUFE 8FBLMZ $PPSEJOBUFE PS /PU $PPS
EJOBUFE ćF MBTU MFWFM JT 0SHBOJTBUJPO XIJDI EJTUJOHVJTIFT
CFUXFFO $FOUSBMJTFE TZTUFNT XIFSF UIFSF FYJTUT B SPCPU UIBU
JT JO DIBSHF PG PSHBOJTJOH PUIFS SPCPUT XPSL BOE%JTUSJCVUFE
TZTUFNT XIFSF SPCPUT BSF BVUPOPNPVT JO UIFJS EFDJTJPOT UIBU
JT UIFSF BSF OP MFBEFST "DDPSEJOH UP UIJT UBYPOPNZ TXBSN
SPCPUJD TZTUFNT BSF$PPQFSBUJWF"XBSF 4USPOHMZ $PPSEJOBUFE
*43/ 3PCPUJDT 
5ĮįĹĲ  5BYPOPNZ BYFT BOE FYQMBOBUJPO GSPN %VEFL FU BM <>
"YJT %FTDSJQUJPO
$PMMFDUJWF TJ[F /VNCFS PG SPCPUT JO UIF DPMMFDUJWF
$PNNVOJDBUJPO SBOHF .BYJNVN DPNNVOJDBUJPO SBOHF
$PNNVOJDBUJPO UPQPMPHZ 0G UIF SPCPUT JO UIF DPNNVOJDBUJPO SBOHF UIPTF XIJDI DBO CF DPNNVOJDBUFE XJUI
$PNNVOJDBUJPO #BOEXJEUI )PX NVDI JOGPSNBUJPO UIF SPCPUT DBO TFOE UP FBDI PUIFS
$PMMFDUJWF SFDPOĕHVSBCJMJUZ ćF SBUF BU XIJDI UIF PSHBOJTBUJPO PG UIF DPMMFDUJWF DBO CF NPEJĕFE
1SPDFTT BCJMJUZ ćF DPNQVUBUJPOBM NPEFM VTFE CZ UIF SPCPUT
$PMMFDUJWF DPNQPTJUJPO "SF UIF SPCPUT IPNPHFOFPVT PS IFUFSPHFOFPVT
	UIFZ DPVME BMTP CF8FBLMZ $PPSEJOBUFE
 BOE %JTUSJCVUFE "
TDIFNBUJD PG UIF UBYPOPNZ JT TIPXO JO 'JHVSF  XIFSF GPS
FBDI MFWFM UIF DPSSFTQPOEJOH UZQF PG TZTUFN JTNBSLFE JO EBSL
HSFZ GPS B TXBSNSPCPUJD TZTUFN
$BP FU BM EFĕOF B OPU TP DPNQMFUF UBYPOPNZ <> *U
EJČFSFOUJBUFT BNPOH DFOUSBMJTFE BOE EFDFOUSBMJTFE BSDIJUFD
UVSFT %FDFOUSBMJTFE DBO CF EJTUSJCVUFE JG BMM SPCPUT BSF FRVBM
XJUI SFTQFDU UP DPOUSPM PS IJFSBSDIJDBM JG UIFSF FYJTUT B
MPDBM DFOUSBMJTBUJPO *U BMTP JEFOUJĕFT CFUXFFO IPNPHFOFPVT
BOE IFUFSPHFOFPVT JOEJWJEVBMT 6TJOH UIJT UBYPOPNZ TXBSN
TZTUFNT BSF EFDFOUSBMJTFE EJTUSJCVUFE BOE IPNPHFOFPVT
4PNF PG UIF DIBSBDUFSJTUJDT PG NVMUJSPCPUJD TZTUFNT DBO
CF FYUSBQPMBUFE UP TXBSNSPCPUJD TZTUFNT 8F CPSSPX IFSF
GSPN3POBME"SLJO <> B MJTU PG BEWBOUBHFT BOEEJTBEWBOUBHFT
PG NVMUJSPCPUJD TZTUFNT DPNQBSFE UP TJOHMFSPCPU TZTUFNT
"EWBOUBHFT PG NVMUJSPCPUJD BQQSPBDIFT BSF UIF GPMMPXJOH
	J
 *NQSPWFE QFSGPSNBODF JG UBTLT DBO CF EFDPNQPTBCMF
UIFO CZ VTJOH QBSBMMFMJTN HSPVQT DBO NBLF UBTLT UP
CF QFSGPSNFE NPSF FďDJFOUMZ
	JJ
 5BTL FOBCMFNFOU HSPVQT PG SPCPUT DBO EP DFSUBJO
UBTLT UIBU BSF JNQPTTJCMF GPS B TJOHMF SPCPU
	JJJ
 %JTUSJCVUFE TFOTJOH UIF SBOHF PG TFOTJOH PG B HSPVQ PG
SPCPUT JT XJEFS UIBO UIF SBOHF PG B TJOHMF SPCPU
	JW
 %JTUSJCVUFE BDUJPO B HSPVQ B SPCPUT DBO BDUVBUF JO
EJČFSFOU QMBDFT BU UIF TBNF UJNF
	W
 'BVMU UPMFSBODF VOEFS DFSUBJO DPOEJUJPOT UIF GBJMVSF
PG B TJOHMF SPCPU XJUIJO B HSPVQ EPFT OPU JNQMZ UIBU
UIF HJWFO UBTL DBOOPU CF BDDPNQMJTIFE UIBOLT UP UIF
SFEVOEBODZ PG UIF TZTUFN
%SBXCBDLT BSF UIF GPMMPXJOH
	J
 *OUFSGFSFODF SPCPUT JO B HSPVQ DBO JOUFSGFSF CFUXFFO
UIFN EVF UP DPMMJTJPOT PDDMVTJPOT BOE TP GPSUI
	JJ
 6ODFSUBJOUZ DPODFSOJOH PUIFS SPCPUT JOUFOUJPOT
DPPSEJOBUJPO SFRVJSFT UP LOPX XIBU PUIFS SPCPUT BSF
EPJOH *G UIJT JT OPU DMFBS SPCPUT DBO DPNQFUF JOTUFBE
PG DPPQFSBUF
	JJJ
 0WFSBMM TZTUFN DPTU UIF GBDU PG VTJOH NPSF UIBO POF
SPCPU DBO NBLF UIF FDPOPNJDBM DPTU CJHHFS ćJT JT
JEFBMMZ OPU UIF DBTF PG TXBSNSPCPUJD TZTUFNT XIJDI
JOUFOE UP VTF NBOZ DIFBQ BOE TJNQMF SPCPUT XIJDI
UPUBM DPTU JT VOEFS UIF DPTU PG B NPSF DPNQMFY TJOHMF
SPCPU DBSSZJOH PVU UIF TBNF UBTL
 &YQFSJNFOUBM 1MBUGPSNT JO 4XBSN 3PCPUJDT
*O UIJT TFDUJPO UIF EJČFSFOU FYQFSJNFOUBM QMBUGPSNT VTFE
JO UIF NPTU SFMFWBOU TXBSNSPCPUJD FYQFSJNFOUT GPVOE JO
MJUFSBUVSF BSF EFTDSJCFE JODMVEJOH SPCPUJD QMBUGPSNT BOE
TJNVMBUPST
 3PCPUJD 1MBUGPSNT 4FWFSBM SPCPUJD QMBUGPSNT VTFE JO
TXBSNSPCPUJD FYQFSJNFOUT JO EJČFSFOU MBCPSBUPSJFT BSF TVN
NBSJTFE JO 5BCMF  ćFTF QMBUGPSNT BSF UIF GPMMPXJOH
	J
 ,IFQFSB SPCPU <> GPS SFTFBSDI BOE FEVDBUJPOBM
QVSQPTFT EFWFMPQFE CZ ²DPMF 1PMZUFDIOJRVF 'ÏEÏSBMF
EF -BVTBOOF 	&1'- 4XJU[FSMBOE
 XJEFMZ VTFE JO UIF
QBTU OPXBEBZT IBT GBMMFO JO EJTVTF
	JJ
 ,IFQFSB *** SPCPU 	IUUQXXXLUFBNDPN
 <>
EFTJHOFE CZ ,5FBN UPHFUIFS XJUI &1'-
	JJJ
 FQVDL SPCPU 	IUUQXXXFQVDLPSH
 <> EFTJHOFE
BU &1'- GPS FEVDBUJPOBM QVSQPTFT
	JW
 ćF NJOJBUVSF "MJDF SPCPU <> BMTP EFWFMPQFE BU
&1'-
	W
 +BTNJOF SPCPU 	IUUQXXXTXBSNSPCPUPSH
 <>
EFWFMPQFE VOEFS UIF *TXBSN QSPKFDU
	WJ
 *4XBSN SPCPU 	IUUQXXXJTXBSNPSH
 <> WFSZ
TNBMM BMTP EFWFMPQFE CZ UIF *TXBSN QSPKFDU
	WJJ
 4#PU 	IUUQXXXTXBSNCPUTPSH
 <> WFSZ WFSTB











CZ J3PCPU DPNQBOZ GPS SFTFBSDI
*O 5BCMF  UIF DPMVNO 3FMBUJWF 1PTJUJPOJOH 4ZTUFN JOEJ
DBUFT JG UIF SPCPUT QPTTFTT UIF BCJMJUZ UP EFUFSNJOF UIF SFMBUJWF
QPTJUJPOT PG UIFJS OFBSCZ SPCPUT ćJT TFOTPS JT RVJUF VTFGVM
BOE OFDFTTBSZ JO NBOZ TXBSNSPCPUJD UBTLT 4PNF PG UIFN
BSF CBTFE PO UIF FNJTTJPO PG BO JOGSBSFE TJHOBM CZ B SPCPU BOE
UIF FTUJNBUF PG UIF EJTUBODF CZ JUT OFJHICPVST EFQFOEJOH PO
UIF TUSFOHUI PG UIF SFDFJWFE TJHOBM < > 0UIFST XPSL CZ
FNJUUJOH BO VMUSBTPVOE QVMTF BU UIF TBNF UJNF UIBO B SBEJP
TJHOBM BOE FTUJNBUJOH UIF EJTUBODF UBLJOH JOUP BDDPVOU UIF
UJNF EJČFSFODF JO UIF SFDFQUJPO PG CPUI TJHOBMT < >ćFSF









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































QPTJUJPO PG OFBSCZ SPCPUT UIBU BSF FRVJQQFE XJUI NBSLFST
<o>
 4JNVMBUPST ćFSF FYJTU NBOZ NPCJMF SPCPUJD TJNVMBUPST
BWBJMBCMF XIJDI DBO CF VTFE GPS NVMUJSPCPUJD FYQFSJNFOUT
BOE NPSF DPODSFUFMZ GPS TXBSNSPCPUJD FYQFSJNFOUT ćFZ
EJČFS OPU POMZ JO UIFJS UFDIOJDBM BTQFDUT CVU BMTP JO UIF
MJDFOTF BOE DPTU 8F TVNNBSJTF UIFN BMPOH XJUI DPNNFOUT




<> JT BO PQFO TPVSDF TJNVMBUPS XJUI NVMUJSPCPUJD DBQBCJM
JUJFT BOE B XJEF TFU PG BWBJMBCMF SPCPUT BOE TFOTPST SFBEZ UP
VTF ćF VTF GPS TXBSNSPCPUJD FYQFSJNFOUT JT BOBMZTFE GPS
% TJNVMBUJPOT <> XJUI WFSZ HPPE SFTVMUT 3VOUJNF TDBMFT
BQQSPYJNBUFMZ MJOFBSMZ XJUI QPQVMBUJPO TJ[FT VQ UP BU MFBTU
 TJNQMF SPCPUT *U XPSLT PO SFBM UJNF GPS  SPCPUT
SVOOJOH B TJNQMF QSPHSBN *U JT B HPPE TPMVUJPO GPS TXBSN
SPCPUJD FYQFSJNFOUT
8FCPUT 	IUUQXXXDZCFSCPUJDTDPN
 <> JT B SFBMJT
UJD DPNNFSDJBM NPCJMF TJNVMBUPS UIBU BMMPXT NVMUJSPCPU
TJNVMBUJPO XJUI BMSFBEZ CVJMU NPEFMT PG SFBM SPCPUT *U JT
% TJNVMBUJOH QIZTJDT BOE DPMMJTJPOT "DDPSEJOH UP PVS
FYQFSJFODF JUT QFSGPSNBODF XIFO XPSLJOH XJUI NPSF UIBO
 SPCPUT EFDSFBTFT WFSZ GBTU NBLJOH UIF TJNVMBUJPOT XJUI B
MBSHF OVNCFS PG SPCPUT EJďDVMU
.JDSPTPę 3PCPUJDT 4UVEJP <> JT B TJNVMBUPS EFWFMPQFE CZ
.JDSPTPę $PSQPSBUJPO *U BMMPXT NVMUJSPCPUJD TJNVMBUJPO *U
SFRVJSFT B 8JOEPXT QMBUGPSN UP SVO
4XBSN#PU% <> JT B TJNVMBUPS GPS NVMUJSPCPUJDT CVU
EFTJHOFE TQFDJĕDBMMZ GPS UIF 4#PU SPCPU PG UIF 4XBSN#PU
QSPKFDU
 &YQFSJNFOUBM #BTJD #FIBWJPVST BOE 5BTLT JO
4XBSN 3PCPUJDT
" DPMMFDUJPO PG UIF NPTU SFQSFTFOUBUJWF FYQFSJNFOUBM XPSLT
JO 4XBSN 3PCPUJDT JT EFQJDUFE JO UIJT TFDUJPO ćF EJČFSFOU
FYQFSJNFOUBM SFTVMUT BSF PSHBOJTFE HSPVQJOH UIFN EFQFOEJOH
PO UIF UBTLT PS CFIBWJPVST DBSSJFE PVU CZ UIF TXBSNT 4PNF PG
UIF CFIBWJPVST TVDI BT BHHSFHBUJPO BOE DPMMFDUJWF NPWFNFOU
BSF RVJUF CBTJD BOE DPOTUJUVUF B QSFWJPVT MFWFM GPS NPSF
DPNQMFY UBTLT ćFZ BSF QSFTFOUFE JO JODSFBTJOH PSEFS PG
DPNQMFYJUZ
 "HHSFHBUJPO *O PSEFS UP QFSGPSN PUIFS UBTLT TVDI BT
DPMMFDUJWFNPWFNFOU TFMGBTTFNCMZ BOE QBUUFSO GPSNBUJPO PS
UP FYDIBOHF JOGPSNBUJPO SPCPUT NVTU JOJUJBMMZ HBUIFS ćJT
BHHSFHBUJPO QSPCMFN IBT CFFO TUVEJFE GSPN B TXBSNSPCPUJD
BQQSPBDI CZ TFWFSBM SFTFBSDIFST
5SJBOOJ FU BM <> QFSGPSN FYQFSJNFOUT VTJOH BO FWPMV
UJPOBSZ BMHPSJUIN PO TJNVMBUFE 4#PU SPCPUT ćF TFOTPSZ
JOQVUT BSF UIF QSPYJNJUZ TFOTPST BOE UIF NJDSPQIPOFT ćF
BDUVBUPST BSF UIF NPUPST BOE UIF TQFBLFST 0OF PG UIF
FWPMWFE TPMVUJPOT JT TDBMBCMF #BIÎFDJ BOE ɮBIJO <> BMTP VTF
FWPMVUJPOBSZ BMHPSJUINT BOE TJNVMBUFE 4CPU SPCPUT MFBEJOH
UP TDBMBCMF SFTVMUT BMUIPVHI UIFJS XPSL JT SBUIFS GPDVTFE PO
FWPMVUJPOBSZ BMHPSJUINT UIBO PO BHHSFHBUJPO
4PZTBM BOE 4BIJO <> VTF BO BMHPSJUIN CBTFE PO B QSPC
BCJMJTUJD ĕOJUF TUBUF NBDIJOF GPS BHHSFHBUJPO ćFZ EFWFMPQ
B NBDSPTDPQJD NPEFM PG JU BOE DPNQBSFT JU XJUI TJNVMBUJPO
SFTVMUT %JNBSPHPOBT BOE ,ZSJBLPQPVMPT <> QSPQPTF B EJT
USJCVUFE BHHSFHBUJPO BMHPSJUIN CBTFE PO QPUFOUJBM GVODUJPOT
DPOTJTUJOH PO B SFQVMTJWF GPSDF GPS PCTUBDMF BWPJEBODF BOE B
BUUSBDUJWF GPSDF GPS BHHSFHBUJPO ćFZ BOBMZTF NBUIFNBUJDBMMZ
JUT DPOWFSHFODF BOE DBSSZ PVU TJNVMBUFE FYQFSJNFOUT XJUI
OJOF SPCPUT -BTUMZ (BSOJFS FU BM <> JNQMFNFOU B CJPMPHJDBM
NPEFM CBTFE PO DPDLSPBDI BHHSFHBUJPO PO "MJDF SPCPUT
 %JTQFSTJPO ćF BJN PG EJTQFSTJPO JT UP EJTUSJCVUF UIF
SPCPUT JO TQBDF UP DPWFS JU BT NVDI BSFB BT QPTTJCMF VTVBMMZ
XJUIPVU MPTJOH UIF DPOOFDUJWJUZ CFUXFFO UIFN ćF TXBSN
DBO XPSL XIFO EJTQFSTFE BT B EJTUSJCVUFE TFOTPS CVU BMTP
BT B NFBOT GPS FYQMPSBUJPO
%JTQFSTJPO IBT CFFO TUVEJFE CZ EJČFSFOU SFTFBSDIFST CPUI
VTJOH SFBM SPCPUT BOE JO TJNVMBUJPO )PXBSE FU BM <>
QSFTFOU B QPUFOUJBM ĕFME BMHPSJUIN GPS UIF EFQMPZNFOU PG
SPCPUT JO XIJDI SPCPUT BSF SFQFMMFE CZ PCTUBDMFT BOE PUIFS
SPCPUT ćF BQQSPBDI JT EJTUSJCVUFE BOE EPFT OPU SFRVJSF
DFOUSBMJTFE MPDBMJTBUJPO MFBEJOH UP B TDBMBCMF TPMVUJPO ćF
XPSL JT DPOEVDUFE POMZ JO TJNVMBUJPO
*O <> UIF BVUIPST QSPQPTF BOE UFTU JO TJNVMBUJPO B EJT
USJCVUFE BMHPSJUIN GPS EJTQFSTJPO CBTFE PO UIF SFBE XJSFMFTT
JOUFOTJUZ TJHOBMT BOE B QPUFOUJBM ĕFME BQQSPBDI "DDPSEJOH UP
UIFN BOE BMUIPVHI SPCPUT EP OPU IBWF JOGPSNBUJPO BCPVU UIF
CFBSJOH UP OFJHICPVSJOH SPCPUT UIF BMHPSJUIN TVDDFTTGVMMZ
EJTQFSTFT UIF SPCPUT -VEXJH BOE (JOJ <> BOE %BNFS FU BM
<> BMTP POMZ VTF UIF XJSFMFTT JOUFOTJUZ GPS EJTQFSTJPO PG B
TXBSN PG SPCPUT ćFZ VTF B NPSF FMBCPSBUFE BMHPSJUIN UIBU
UBLFT JOUP BDDPVOU B HSBQI PG UIF OFJHICPVSJOH SPCPUT BOE
UIF SFDFJWFE TJHOBM JOUFOTJUJFTćFZ SFBDI TVDDFTTGVM SFTVMUT JO
NPSF DPNQMJDBUFE FOWJSPONFOUT UIBO UIF QSPQPTFE JO <>
ćF GBDU UIBU KVTU XJSFMFTT TJHOBM JOUFOTJUJFT BSF OFFEFE JO
UIFTF BMHPSJUINT NBLFT UIFN RVJUF BUUSBDUJWF TJODF UIFZ DBO
CF VTFE XJUI WFSZ TJNQMF SPCPUT OPU QSPWJEFE XJUI SFMBUJWF
QPTJUJPOJOH TZTUFNT
.D-VSLJO BOE 4NJUI <> TIPX UIF QFSGPSNBODF PG B TFU
PG EJTUSJCVUFE BMHPSJUINT GPS UIF EJTQFSTJPO PG B MBSHF HSPVQ PG
SPCPUT XIFSF POMZ JOUFSSPCPU DPNNVOJDBUJPOT BOE TFOTJOH
PG PUIFS SPCPUT QPTJUJPOT JT VTFE ćF OFUXPSL DPOOFDUJPO
PG UIF TXBSN JT NBJOUBJOFE DSFBUJOH B SPVUF UP UIF JOJUJBM
QPTJUJPOT XIFSF DIBSHFST XFSF QMBDFE ćF EJTQFSTJPO BMMPXT
SPCPUT UP FYQMPSF MBSHF JOEPPS FOWJSPONFOUT &YQFSJNFOUT
XFSF SVO XJUI VQ UP  SFBM 4XBN#PUT TIPXJOH UIF
BMHPSJUINT TDBMBCJMJUZ
*O <> B EJTUSJCVUFE BMHPSJUIN GPS EJTQFSTJOH B TFU PG
SPCPUT JO UIF FOWJSPONFOU BU UIF TBNF UJNF UIBU SPCPUT BHHSF
HBUF JO BSFBT PG JOUFSFTU JT QSFTFOUFE BOE UFTUFE &YQFSJNFOUT
EPOF XJUI  SFBM 4XBSN#PU SPCPUT TIPX UIF TVDDFTT PG UIF
BMHPSJUIN
ćF DPWFSBHF QSPCMFN JT SFMBUFE UP EJTQFSTJPO 3PCPUT
OFFE UP EJTQFSTF BOE EFUFDU UIF CPSEFST PG UIF FOWJSPONFOU
$PSSFMM FU BM <> QSFTFOU B TFU PG EJTUSJCVUFE BOE TDBMBCMF
BMHPSJUINT GPS DPWFSJOH UIF CPVOEBSJFT PG FMFNFOUT QMBDFE JO
B SFHVMBS QBUUFSO ćFZ TIPX CBTFE PO FYQFSJNFOUBM SFTVMUT
 *43/ 3PCPUJDT
BOE VTJOH VQ UP  "MJDF SPCPUT UIBU DPWFSBHF QFSGPSNBODF JT
JNQSPWFE XJUI JODSFBTJOH OVNCFS PG SPCPUT
 1BUUFSO 'PSNBUJPO 1BUUFSO GPSNBUJPO JT UIF QSPCMFN
PG DSFBUJOH B HMPCBM TIBQF CZ DIBOHJOH UIF QPTJUJPOT PG UIF
JOEJWJEVBM SPCPUT 4JODF XF BSF IFSF JOUFSFTUFE JO B TXBSN
SPCPUJD BQQSPBDI UIF FYQMBJOFE FYBNQMFT XJMM IBWF KVTU MPDBM
JOGPSNBUJPO
*O <> B TXBSN PG QBSUJDMFT GPSN B MBUUJDF XJUI CPUI BO
JOUFSOBM BOE FYUFSOBM EFĕOFE TIBQF "MM UIF SVMFT UIBU NBLF
UIF QBSUJDMFTSPCPUT UP BHHSFHBUF JO UIF EFTJSFE GPSNBUJPO BSF
MPDBM CVU B HMPCBM FYUFSOBM TIBQF FNFSHFT XJUIPVU IBWJOH
BOZ HMPCBM JOGPSNBUJPO ćF BMHPSJUIN VTFT WJSUVBM TQSJOHT
CFUXFFO OFJHICPVSJOH QBSUJDMFT UBLJOH JOUP BDDPVOU IPX
NBOZ OFJHICPVST UIFZ IBWF
.BSUJOTPO BOE 1BZUPO <> EFTDSJCF BO BMHPSJUIN UIBU
VTJOH B DPNNPO SFGFSFODF PSJFOUBUJPO GPS UIF SPCPUT BOE
MPDBM DPOUSPM MBXT BDUJOH JO PSUIPHPOBM BYFT DSFBUFT TRVBSF
MBUUJDFT
$IBJNPXJD[ FU BM <> TIPX BO BMHPSJUIN GPS QMBDJOH
SPCPUT JO EJČFSFOU TIBQFT BOE QBUUFSOT EFĕOFE CZ JNQMJDJU
GVODUJPOT 3PCPUT VTF B EJTUSJCVUFE BQQSPBDI CBTFE PO MPDBM
JOGPSNBUJPO UP QMBDF UIFNTFMWFT JO UIF EFTJSFE DPOUPVS
"MHPSJUINT BSF UFTUFE CPUI JO TJNVMBUJPO BOEXJUI SFBM SPCPUT
*O <> B GSBNFXPSL UP BTTFNCMF B TXBSN PG SPCPUT
HJWFO B NPSQIPMPHZ JT TIPXO 6TJOH UIF SPCPUT DBQBCJMJUZ PG
BUUBDIJOH UIFZ EFNPOTUSBUF IPX 4CPU SPCPUT TFMGBTTFNCMF
GPSNJOH HMPCBM NPSQIPMPHJFT ćF BMHPSJUIN JT DPNQMFUFMZ
EJTUSJCVUFE BOE KVTU MPDBM JOGPSNBUJPO JT VTFE
 $PMMFDUJWF .PWFNFOU $PMMFDUJWF NPWFNFOU JT UIF QSPC
MFN PG IPX UP DPPSEJOBUF B HSPVQ PG SPCPUT BOE NPWF UIFN
UPHFUIFS BT B HSPVQ JO B DPIFTJWF XBZ <> *U DBO BMTP TFSWF
BT B CBTJD CFIBWJPVS GPS NPSF DPNQMJDBUF UBTLT *U DBO CF
DMBTTJĕFE JOUP UXP UZQFT GPSNBUJPOT BOE ĘPDLJOH *O UIF
GPSNFS SPCPUT NVTU NBJOUBJO QSFEFUFSNJOFE QPTJUJPOT BOE
PSJFOUBUJPOT BNPOH UIFN 0O UIF PUIFS IBOE JO ĘPDLJOH
SPCPUT SFMBUJWF QPTJUJPOT BSF OPU TUSJDUMZ FOGPSDFE
ćFSF FYJTU NBOZ BSDIJUFDUVSFT GPS DPMMFDUJWF NPWFNFOU
CVU POMZ UIPTF BMMPXJOH TDBMBCJMJUZ XJUI JODSFBTJOH OVNCFS PG
SPCPUT BSF PG JOUFSFTU IFSF *O <o> UIF 1IZTJDPNJNFUJDT
'SBNFXPSL 	1'
 XIJDI BMMPXT UP DSFBUF B TFMGPSHBOJTFE
GPSNBUJPO CZ VTJOH DPOUSPM MBXT JOTQJSFE CZ QIZTJDT JT
QSFTFOUFE BOE BOBMZTFE ćF DPOUSPMMFS JT GVMMZ EFDFOUSBMJTFE
FBDI SPCPU QFSDFJWFT UIF SFMBUJWF QPTJUJPOT PG JUT OFJHICPVST
BOE SFBDUT UP BUUSBDUJWF PS SFQVMTJWF GPSDFT GPSNJOH USJBOHVMBS
MBUUJDFT ćF BMHPSJUIN JT TDBMBCMF XPSLJOH GPS EP[FOT PG
SPCPUT
-FF BOE /BL <> QSPQPTF B EJTUSJCVUFE BMHPSJUIN GPS
DPMMFDUJWF NPWFNFOU CBTFE PO MBUUJDFT *UT DPOWFSHFODF JT
QSPWFE VTJOH -ZBQVOPWT UIFPSFN *O <> B EFDFOUSBMJTFE
BMHPSJUIN GPS UIF DPMMFDUJWF NPWFNFOU CBTFE PO MBUUJDF
GPSNBUJPOT JT QSPQPTFE ćF TUBCJMJUZ PG UIF BMHPSJUIN JO
B QBSUJDVMBS DBTF PG TUVEZ JT QSPWFE 0CTUBDMF BWPJEBODF JT
JNQMFNFOUFE CZ QBSUJUJPOJOH UIF QMBOF JOUP 7PSPOPJ SFHJPOT
5VSHVU FU BM <> QSPQPTF BOE TUVEZ B TDBMBCMF BOE
EJTUSJCVUFE BMHPSJUIN GPS SPCPU ĘPDLJOH *U JT CBTFE PO UIF
IFBEJOH BMJHONFOU PG UIF SPCPUT BOE UIF JOUFSSPCPU EJTUBODF
DPOUSPM ćF BMHPSJUIN JT UFTUFE JO TJNVMBUJPO XJUI VQ UP 
SPCPUT BOE XJUI B TNBMM HSPVQ PG SFBM SPCPUT
 5BTL "MMPDBUJPO ćF QSPCMFN PG MBCPVS EJWJTJPO JT OPU
B UBTL BT UIF QSFWJPVT POFT CVU B QSPCMFN UIBU DBO BSJTF JO
NVMUJSPCPUJD TZTUFNT BOE QBSUJDVMBSMZ JO TXBSN SPCPUJDT
+POFT BOE .BUBSJʉ <> QSFTFOU B EJTUSJCVUFE BOE TDBMBCMF
BMHPSJUIN GPS MBCPVS EJWJTJPO JO TXBSNT PG SPCPUT &BDI
SPCPU NBJOUBJOT B IJTUPSZ PG UIF BDUJWJUJFT QFSGPSNFE CZ PUIFS
SPCPUT CBTFE PO PCTFSWBUJPO BOE JOEFQFOEFOUMZ QFSGPSNT B
EJWJTJPO PG MBCPVS VTJOH UIJT IJTUPSZ *U UIFO DBO NPEJGZ JUT
PXO CFIBWJPVS UP BDDPNNPEBUF UP UIJT EJWJTJPO
*O <> BVUIPST QSPQPTF UXP EJČFSFOU NFUIPET GPS
UBTL BMMPDBUJPO JO B SPCPUJD TXBSN 5BTLT BSF QSFWJPVTMZ
BOOPVODFE CZ DFSUBJO SPCPUT BOE B OVNCFS PG UIFN NVTU
BUUFOE UP UIFN TJNVMUBOFPVTMZ ćF ĕSTU BMHPSJUIN JT CBTFE
PO B HPTTJQ DPNNVOJDBUJPO TDIFNF BOE JU IBT CFUUFS QFS
GPSNBODF UIBO UIF PUIFS CVU EVF UP MJNJUFE SPCVTUOFTT UP
QBDLFU MPTT JU NJHIU CF MFTT TDBMBCMF ćF TFDPOE JT TJNQMF BOE
SFBDUJWF CBTFE PO JOUFSBDUJPO UISPVHI MJHIU TJHOBMT
.D-VSLJO BOE :BNJOT <> EFTDSJCF GPVS EJČFSFOU BMHP
SJUINT GPS UBTL BMMPDBUJPO BOE UFTU UIFN VTJOH  4XBSN#PU
SFBM SPCPUT ćF GPVS PG UIFN SFTVMU TVDDFTTGVM BOE TDBMBCMF
BMUIPVHI OFFEJOH PG EJČFSFOU DPNNVOJDBUJPO SFRVJSFNFOUT
*O <> B HSPVQ PG SPCPUT NVTU TPMWF B DPNQMFY GPSBHJOH
UBTL UIBU JT EJWJEFE JO B DPMMFDUJPO PG TVCUBTLT ćF BVUIPST
QSPQPTF BOE UFTU XJUI SFBM SPCPUT B EJTUSJCVUFE BMHPSJUIN
CBTFE PO B TUBUFNBDIJOF UIBU TPMWFT UIFNBJO QSPCMFNCZ TFMG
BTTJHOJOH FBDI SPCPU B EFTJSFE UBTL
 4PVSDF 4FBSDI 4XBSN SPCPUJDT DBO CF WFSZ VTFGVM JO
TFBSDI UBTLT FTQFDJBMMZ UIPTF JO XIJDI UIF TQBUJBM QBUUFSO
PG UIF TPVSDF DBO CF DPNQMFY BT JO UIF DBTF PG TPVOE PS
PEPVS ćF PEPVS MPDBMJTBUJPO QSPCMFN JT TUVEJFE JO <>
XIFSF SPCPUT MPPL GPS UIF PEPVS TPVSDF VTJOH B EJTUSJCVUFE
BMHPSJUIN &YQFSJNFOUT BSF DPOEVDUFE CPUI JO TJNVMBUJPO
BOE XJUI SFBM SPCPUT
*O <> BVUIPST EFTDSJCF BOE UFTU B EJTUSJCVUFE BMHPSJUIN
GPS MPDBMJTJOH TUBUJPOBSZ UJNFJOWBSJBOU TPVSDFT ćFZ VTF
GFFECBDL DPOUSPMT NPUJWBUFE CZ GVODUJPO NJOJNJTBUJPO UIF
PSZ ćFZ FYQMPSF UXP TJUVBUJPOT POF XJUI HMPCBM DPNNVOJ
DBUJPOT JO XIJDI SPCPUT BSF BCMF UP ĕOE UIF HMPCBM NBYJNVN
TPVSDF BOE B TFDPOE POF SFTUSJDUFE UP MPDBM DPNNVOJDBUJPO
XIFSF MPDBM NBYJNB BSF GPVOE &YQFSJNFOUT BSF SVO JO
TJNVMBUJPO
 $PMMFDUJWF 5SBOTQPSU PG 0CKFDUT 4XBSN SPCPUJDT JT WFSZ
QSPNJTJOH JO TPMWJOH UIF QSPCMFN PCKFDU USBOTQPSUBUJPO ćF
VTF PG NBOZ SPCPUT DBO SFQSFTFOU BO BEWBOUBHF CFDBVTF PG
DPPQFSBUJPO IBOEMJOH POF PCKFDU *O BEEJUJPO UIF QPTTJCMF
QBSBMMFMJTN EFBMJOH XJUI EJČFSFOU PCKFDUT CZ TFWFSBM SPCPUT BU
UIF TBNF UJNF NJHIU JNQSPWF UIF QFSGPSNBODF
,VCF BOE #POBCFBV <> UBLF BT JOTQJSBUJPO UIF BOU
DPMMFDUJWF USBOTQPSU PG QSFZT XIFSF JOEJWJEVBMT XBJU GPS
PUIFS NBUFT JG UIF USBOTQPSUFE PCKFDU JT UPP IFBWZ *O UIFJS
FYQFSJNFOUT QFSGPSNFE XJUI SFBM SPCPUT B HSPVQ PG  SPCPUT
JT BCMF UP DPMMFDUJWFMZ QVTI BO PCKFDU UPXBSET B EFTUJOBUJPO JO
B QVSFMZ EJTUSJCVUFE XBZ
*43/ 3PCPUJDT 
(SP BOE %PSJHP <> TPMWF UIF QSPCMFN PG USBOTQPSUJOH
EJČFSFOU PCKFDUT CZ HSPVQT PG 4#PU SPCPUT UIBU TFMGBTTFNCMF
UP DPPQFSBUF ćF BMHPSJUINT XFSF TZOUIFTJTFE VTJOH BO FWP
MVUJPOBSZ BMHPSJUIN ćF FYQFSJNFOUBM SFTVMUT JO TJNVMBUJPO
TIPX UIBU UIF BMHPSJUIN TDBMFT XJUI IFBWJFS PCKFDUT CZ VTJOH
MBSHFS HSPVQT PG SPCPUT 	VQ UP 
 #VU UIF QFSGPSNBODF EPFT
OPU TDBMF XJUI UIF HSPVQ TJ[F TJODF UIF NBTT USBOTQPSUFE QFS
SPCPU EFDSFBTFT XJUI UIF OVNCFS PG SPCPUT
*O <> BVUIPST EJTDVTT BOE QSPQPTF UIF DPMMFDUJWF USBOT
QPSU PG PCKFDUT CZ DPMMFDUJOH UIFN BOE TUPSJOH UIFN GPS MBUFS
USBOTQPSU ćF SPCPUT PG UIF TXBSN XPVME IBWF UXP EJČFSFOU
UBTLT DPMMFDUJOH UIF PCKFDUT BOE QMBDJOH UIFN JO B DBSU BOE
DPMMFDUJWFMZ NPWF UIF DBSU DBSSZJOH PCKFDUT
 $PMMFDUJWF .BQQJOH ćF QSPCMFN PG DPMMFDUJWF NBQQJOH
IBT OPU ZFU CFFO XJEFMZ TUVEJFE CZ UIF TXBSNSPCPUJD DPN
NVOJUZ *O <> B TFU PG BMHPSJUINT GPS UIF FYQMPSBUJPO BOE
NBQQJOH PG CJH JOEPPS BSFBT VTJOH MBSHF BNPVOUT PG SPCPUT
JT EFTDSJCFE *O UIFJS FYQFSJNFOUT UIFZ VTF VQ UP  SPCPUT
TQSFBE JO B N BSFB /FWFSUIFMFTT UIF NBQQJOH JT DBSSJFE
PVU CZ UXP HSPVQT PG UXP SPCPUT UIBU FWFOUVBMMZ FYDIBOHF BOE
NFSHF UIFJSNBQT TP JU DBOOPU CF DPOTJEFSFE TXBSNNBQQJOH
3PUIFSNJDI FU BM <> QSPQPTF BOE UFTU 	JO TJNVMBUJPO BOE
XJUI SFBM SPCPUT
 B NFUIPE GPS EJTUSJCVUFE NBQQJOH VTJOH B
TXBSN PG SPCPUT &BDI SPCPU DBO BTTVNF UXP SPMFTNPWJOH PS
MBOENBSL UIBU BSF FYDIBOHFE GPS UIFNPWFNFOU PG UIF TXBSN
*O BEEJUJPO SPCPUT IBWF B DFSUBJO DPOĕEFODF JO UIFJS MPDBMJTB
UJPO FTUJNBUFE QPTJUJPO 6TJOH UIJT JOGPSNBUJPO MPDBMJTBUJPO
FTUJNBUFT PG PUIFS SPCPUT BOE TFOTPSNFBTVSFNFOUT UIFZ CVJME
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